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EL «LIBER YMNORUM» 
D’AURELIUS PRUDENTIUS
Miquel dels Sants GROS I PUJOL
El Liber Cathemerinon d’Aureli Prudenci Clement, com totes les seves
grans obres poètiques, compta amb una bibliografia molt extensa, tota ella,
però, dedicada a l’estudi del seu llenguatge literari, de les mètriques que utilit-
zava, de les fonts en què s’inspirà i de la seva influència posterior en la poesia
llatina cristiana. Sembla, però, que els investigadors no s’han interessat gaire
pels aspectes litúrgics que les seves obres contenen. El fet que siguin pocs i de
manera força fragmentària els himnes de Prudenci incorporats en els himnaris
medievals pot explicar aquest desinterès.1 Fins s’ha negat que el Cathemerinon
sigui un veritable llibre litúrgic.2 Malgrat tot això, crec que aquesta gran obra
no solament és un llibre litúrgic, sinó també el primer llibre litúrgic occidental
que s’ha conservat íntegre. A més, és la primera notícia que tenim del rés de
les hores de l’ofici diví a la Tarraconense. Aquestes notes cerquen de demos-
trar-ho.
1.  Antecedents 
El primer himnari litúrgic occidental conegut sembla ser el que el bisbe
Hilari de Poitiers compongué entre l’any 361, en tornar de l’exili d’Àsia
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1. Sembla que només són set els himnes de Prudenci que el Breviari Romà utilitzà, tots
d’una manera fragmentària, abans de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II. Vegeu M.
Riguetti, Historia de la liturgia, vol. 1 (BAC 132), Madrid: La Editorial Católica 1955, 1207.
2. A. de Berardino, Patrología, vol. 3 (BAC 422), Madrid: La Editorial Católica 1993,
388; Riguetti, Historia de la liturgia, 1207.
Menor, i l’any 367 en què morí,3 amb l’objectiu ben concret de difondre i afer-
mar entre les comunitats cristianes la fe en la divinitat de Jesucrist definida en
el concili de Nicea de l’any 325. Sant Jeroni, en inventariar les seves obres,
esmenta un «Liber hymnorum»,4 del qual només s’ha conservat part de tres
himnes alfabètics,5 i pel que es pot deduir de la part conservada del text només
anaven separats per la rúbrica «Item Alius». El primer va precedit d’una estro-
fa introductòria que el poble ha de repetir després de cada una de les estrofes, a
l’estil del «Psalmus responsorius» Roca Puig de la segona meitat del segle iv,
ara conservat a la Biblioteca Monàstica de Montserrat.6 Tots tres himnes pro-
clamen la divinitat de Jesucrist enfront de les versions semiarrianes del seu
temps —«semperque nate, semper ut est Pater...», diu l’estrofa A del primer
himne— i, com és lògic, els tres himnes no segueixen pas l’ordre tradicional
de les diferents festivitats de l’any litúrgic en un moment en què aquest tot just
començava a estructurar-se. Pel que deixen entendre aquests textos, els himnes
d’Hilari de Poitiers varen ser escrits per a ser cantats en qualsevol hora de
l’ofici diví, així com en qualsevol celebració eucarística o reunió comunitària
de durant l’any litúrgic. El caràcter excessivament selecte del seu text dificultà
la seva implantació en el culte de les comunitats cristianes, i cap d’ells no
passà a la litúrgia medieval.
De la primitiva col·lecció d’himnes composta uns deu anys després per sant
Ambròs de Milà, que també els introduí a les esglésies milaneses per a contra-
restar la influència dels semiarrians que dominaven la cort imperial, tampoc en
sabem gran cosa perquè no s’han conservat manuscrits litúrgics milanesos
anteriors a l’època carolíngia. Escrits en una mètrica més senzilla —quatre
dimètrics iàmbics de vuit síl·labes— i amb un vocabulari més popular i entene-
dor que els himnes d’Hilari de Poitiers, tingueren tant d’èxit, que el mateix
Ambròs en quedà meravellat segons explica en el seu Sermo contra Auxen-
tium.7 Sembla que el bisbe va fer públic el nucli primitiu de l’himnari entorn de
l’any 386, durant la crisi provocada per l’emperadriu Justina que volia prendre
una basílica de la ciutat a la comunitat catòlica per lliurar-la al bisbe semiarrià
Auxenci i als seus seguidors. Aquests himnes prompte van ser imitats per
altres compositors, i així l’himnari ambrosià no solament augmentà en nombre
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3. Sobre els himnes d’Hilari de Poitiers, vegeu Berardino, Patrología, 61-63.
4. Eusebii Hieronymi, De viris illustribus, núm. 100: PL 23, 699-702.
5. L. F. Gamurrini, S. Hilarii Tractatus ad Mysteriis et Hymni et S. Silviae Aquitanae
Peregrinatio ad Loca Sancta, Roma 1887, 28-32. Els tres himnes han estat reeditats als PLS
1/274-277.
6. R. Roca-Puig, Himne a la Verge Maria. Papir llatí del segle IV, Barcelona 1965, 105-
109. sobre aquest text, vegeu R. Herzog – P. Lebrecht Schmidt, Nouvelle histoire de la litté-
rature latine, vol. 5, Turnhout 1993, 375-376.
7. PL 16, 1017, núm. 34. 
de textos, sinó que també fou utilitzat per moltes altres esglésies occidentals,
excepte en les grans basíliques romanes que a mitjan segle xii encara es mos-
traven refractàries a admetre’ls. Benet, l’abat de Montecassino, a mitjan segle
vi, en la descripció de l’ofici diví de la seva regla, fins utilitzava el mot
«ambrosianum» per a designar els himnes. És un bon testimoni de la identifica-
ció que aviat es va fer d’aquesta mena de cants poètics amb la persona del gran
bisbe milanès.8
Pel testimoni de sant Agustí, coetani i amic d’Ambròs, i de Fauste de Riez,
mort vers l’any 495, es coneixen quatre himnes que, segons sembla, són certa-
ment obra personal del sant bisbe. Els citem d’acord amb la presentació que en
fa el gran historiador de la litúrgia ambrosiana Mario Riguetti:9
1. Ad galli cantum Aeternum rerum conditor10
2. Ad horam tertiam Iam surgit hora tertia11
3. Ad horam incensi Deus creator omnium12
4. In Nativitate Domini Intende qui regis Israel13
Els investigadors també han adjudicat al sant, per raons de crítica interna,
altres himnes en ús des d’antic en la litúrgia milanesa, dels quals cal fixar-se
especialment en aquests tres altres himnes:
5. In aurora Splendor paternae gloriae
6. In Epiphania Domini Illuminans altissimus
7. In Pascha Domini Hic est dies verus Dei.14
Si intercalem l’himne núm. 5 «In aurora» entre els núm. 1 i 2 de la primera
llista, i posem els himnes núm. 6 i 7 després del núm. 4, de fet tenim gairebé
complert el primitiu himnari ambrosià, que com és lògic, era destinat a esglé-
sies seculars del final del segle iv, en les quals només es celebrava l’ofici noc-
turn «Ad galli cantur», l’ofici matinal «In aurora», l’ofici «Ad horam tertiam»
abans de la celebració eucarística, i l’ofici vespertí «Ad horam incensi», com-
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8. G. M. Colombàs, San Benito. Su vida y su obra (BAC 115), Madrid 1954, 420.
9. Riguetti, Historia de la liturgia, 1301-1302.
10. P. Knoll, Sancti Aurelii Augustini Retractationum libri duo (CSEL 36), Viena 1902,
98. 
11. Aurelii Augustini, De natura et gratia, cap. 63: PL 44, 284. És possible que sant
Agustí, en deixar Milà i retornar a Thagaste, s’emportés un exemplar de l’himnari de sant
Ambròs. Això explicaria que després l’utilitzés en escriure les seves obres.
12. Aurelii Augustini, Confessionum libri tredecim, lib. 9, cap. 12: PL 32, 777.
13. Fausti Riensis, Praeter sermones pseudo-Eusebianos opera: Epistola 7: CSEL 21,
Viena 1891, 203.
14. Cf. Riguetti, Historia de la liturgia, 1302.
pletat amb textos propis per a les grans festes de Nadal, de l’Epifania i de Pas-
qua. L’himnari ambrosià primitiu, doncs, devia ser força semblant al que aca-
bem de descriure, afirmació que quedarà confirmada quan després el compara-
rem amb l’himnari d’Aureli Prudenci.
2.  L’himnari de Prudenci
El tercer «Liber Ymnorum» occidental conegut és el del gran poeta Aureli
Prudenci Clement. Segurament de família cristiana, Prudenci nasqué certament
a la Tarraconense, potser a Calahorra, l’any 348, segons explica ell mateix en
el pròleg que posà davant de la seva «Opera omnia» publicada per primera
vegada l’any 405. Prudenci exercí d’advocat a l’època de l’emperador Teodosi,
i tingué càrrecs a l’administració civil i en la cort imperial que el portaren a
visitar la ciutat de Roma, i molt probablement també la de Milà, llavors la resi-
dencia imperial més important de l’occident romà. A l’edat de cinquanta-set
anys, segons diu en l’esmentat pròleg, en fer balanç de la seva vida, trobà que
havia estat força vàcua, i en el seu procés de conversió espiritual, decidí de
lliurar-se més intensament a la lloança divina, a la lluita contra les heretgies, a
difondre la fe cristiana, a lluitar contra els cultes idolàtrics, i a proclamar la
grandesa dels màrtirs que havien vessat la sang en testimoniatge de la divinitat
de Jesucrist. És dins d’aquest context que cal col·locar la redacció del seu
«Liber Ymnorum». Prudenci l’esmenta en aquest pròleg en dir «Transcorri
amb himnes el dia, i no passi cap nit sense cantar el Senyor —«Hymnis conti-
nuet dies, nec nox ulla vacet quin Dominum canat»—, i Genadi de Marsella en
el seu catàleg d’escriptors eclesiàstics, escrit al final del segle v, explica que
Prudenci va escriure un «invitatorium ad martyrium librum unum, et himno-
rum alterum».15 El primer és el cèlebre «Peristephanon», mentre que el segon
és el nostre «Liber Ymnorum».
De la seva obra poètica es conserven més de tres-cents manuscrits, llista
que s’inicia amb el cèlebre París, BnF, lat. 8084, que és del segle vi. En classi-
ficar-los, els editors distingeixen cinc famílies principals, una de les quals,
l’anomenada , és formada per manuscrits dels segles ix - x, dos dels quals es
conserven en la Stiftsbibliothek St. Gallen. Són els manuscrits St. Gallen 136,
de mitjan segle ix, que en les edicions crítiques porta la sigla S, i St. Gallen
134, de la segona meitat del segle ix, que en les esmentades edicions s’identifi-
ca amb una X.16 Aquests dos manuscrits són de màxima importància per a
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16. Han estat molt ben descrits per G. Scherrer, Verzeichnis der Handshriften der Stiftsbi-
bliothek von St. Gallen, Halle 1875, 49-51. 
l’estudi del «Cathemerinon» perquè el conserven en una versió força arcaica,
encara només format per deu himnes, sense els dos de Nadal i de l’Epifania
que han de ser un afegitó una mica posterior a la primera edició del volum i, a
més, les seves rúbriques d’abans i de després de cada himne ens permeten de
restituir-lo segurament tal com sortí de la mà de l’autor abans que aquest
s’incorporés a la seva «Opera omnia» editada l’any 405.17
A continuació donem l’esquema de l’obra segons els dos esmentats manus-
crits permeten de reconstruir-la. El text de base és el del manuscrit St. Gallen
136, i indiquem els elements propis del St. Gallen 134, senyalant-los amb una
X posada entre parèntesis. Els mots que hi afegim per a fer-lo més entenedor
són posats entre parèntesis angulars < >. La numeració marginal és un afegitó
nostre.
St. Gallen, ms. 136, pp. 6-43
INCIPIT LIBER YMNORUM (X)
INCIPIT YMNUS IN GALLI CANTUM
1 Ales diei nuntius, lucem propinquam praecinit...
<AMEN. FINIT.>
INCIPIT YMNUS MATUTINUM
2 Nox et tenebrae et nubila, confusa mundi et turbida...
<AMEN. FINIT.>
INCIPIT YMNUS ANTE CIBUM
3 O crucifer bone, lucisator, omnipotens, pie, verbigena...
INIT. AMEN.
INCIPIT YMNUS POST CIBUM
4 Pastis visceribus cyboque sumpto, quem lex corporis...
<AMEN. FINIT.>
INCIPIT YMNUS AD INCENSUM LUCERNAE
5 Inventor rutili, dux bone, luminis, qui certis vicibus...
<AMEN. FINIT.>
INCIPIT YMNUS ANTE SOMNUM
6 Ades, Pater supreme, quem nemo vidit usquam...
<AMEN. FINIT.>
INCIPIT YMNUS IEIUNANTIUM
7 O Nazarene lux Bethleem, verbum Patris, quem partus...
<AMEN. FINIT.>
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17. El primer manuscrit també els té, però, separadament, posats després del «Peristepha-
non», en les pp. 146-153. Aquests dos manuscrits, però, no són pas els únics que han conservat
el «Liber Ymnorum» de Prudenci només amb deu himnes. Cunningham, en la introducció de la
seva excel·lent edició de l’obra prudenciana en cita alguns altres. Cf. M. P. Cunningham, Aure-
lii Prudentii Clementis Carmina, Turnhout 1966, pp. x-xlvi. ccl. cxxvi.
INCIPIT YMNUS POST IEIUNIUM
8 Christe, servorum regimen tuorum, mollibus qui nos...
AMEN. <FINIT.>
INCIPIT YMNUS OMNI HORA
9 Da, puer plectrum, choraeis ut canam fidelibus...
AMEN. <FINIT.>
INCIPIT YMNUS CIRCA EXSEQUIAS DEFUNCTI




INCIPIT YMNUS VIII KALENDAS IANUARIAS
11 Quid est quod ortum circulum, sol iam recurrens...
<AMEN.> FINIT YMNUS VIII KALENDAS IANUARIAS
INCIPIT YMNUS DE EPIPHANIA
12 Quicumque Christum quaeritis, oculos in altum...
<AMEN. FINIT.>
3.  Comentari
En l’esquema de l’himnari hem suprimit el títol grec «Liber Cathemerinon»
que porta el manuscrit S perquè és un afegitó del mateix Prudenci, el qual
devia posar-lo en editar l’obra completa, per adequar l’himnari a les altres
obres amb els títols semblants, també grecs, de «Liber Apotheosis», «Amarti-
genia», «Psycomachia» i «Liber Peristefanon». El manuscrit X, en canvi, sem-
bla que ha conservat el títol primitiu de «Incipit Liber Ymnorum», completat,
però, amb la frase «Aurelii Prudentii clarissimi ac facumdissimi poetae», afegi-
da posteriorment. Que el títol primitiu era l’esmentat «Incipit Liber Ymnorum»
també es pot deduir del fet que el manuscrit S, al final de l’himne 10, porta la
rúbrica «Finit Liber Ymnorum», canviada en el manuscrit X per «Explicit
Liber Ymnorum Aurelii Prudentii Clementis». Genadi de Marsella molt proba-
blement tingué a mà l’himnari en la seva versió primitiva, potser fins i tot inde-
pendent del volum de l’«Opera omnia», perquè, com hem dit, l’anomena sim-
plement «Liber hymnorum».
En el comentari, comparem els oficis esmentats en l’himnari prudencià amb
els oficis paral·lels ambrosians en la seva versió més primitiva de vers 380-
400,18 i amb els oficis hispànics de les dues tradicions litúrgiques conegudes, la
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18. Utilitzem l’estudi d’A. Franz, «Die Tagzeitenliturgie der Mailänder Kirche im 4 Jahr-
hundert» Archiv für Liturgie-Wissenschaft 34 (1992) 23-83.
A i la B, que, encara que molt més tardanes, tenen l’avantatge de ser continua-
dores del que es feia en el rés dels oficis divins a la Tarraconense en temps de
Prudenci.19
3.1. Ymnus de galli cantum
L’himnari comença amb aquest himne compost per a ser cantat en l’ofici
encara nocturn de després del cant del gall i abans de sortir el sol. És l’inici de
l’ofici diví diürn i corresponen a les tradicionals matines ambrosians, i identifi-
ca el crit del gall amb la veu de Crist, que invita els seus seguidors a la pregà-
ria. És molt probable que amb el seu cant s’iniciés l’ofici d’aquesta hora canò-
nica com l’himne «Aterne rerum conditor», escrit pel mateix Ambròs encara
serveix per a començar l’hora «Ad Matutinum» del ritu ambrosià,20 i dels diu-
menges de tot l’any, excepte dels de Pasqua, de la tradició hispana B.21 En la
litúrgia ambrosiana l’himne és seguit d’un responsori, mentre que en la hispana
porta una oració que el comenta. De la resta de l’ofici, per desgràcia, no en
sabem res. Aquesta és una hora de l’ofici diví anomenat catedral, i no té res de
tipus monàstic. L’«Amen. Finit» del final l’hem copiat del final de l’himne
núm. 3. L’«Amen» és la conclusió normal de tot himne, i el «Finit» respon a
l’«Incipit» del títol de l’himne.
3.2. Ymnus matutinus
Aquest himne té vint-i-vuit estrofes i segueix la mètrica dels himnes ambro-
sians. Prudenci el va escriure per l’ofici de la pregària del moment de sortir el
sol, és a dir, les «Ad laudes» de l’ofici romà d’abans de la reforma litúrgica del
Concili Vaticà II. El seu text remarca el contrast entre el dia i la nit, el bé i el
mal, Crist i el món. Es fa difícil de saber el moment d’aquesta hora canònica
en què era cantat, si al començament o al mig, com un salm més. El ritu
ambrosià fa cantar el seu himne gairebé al final, després del cant dels salms de
la lloança 148-150 i del «Gloria in excelsis Deo».22 El ritu hispànic B també fa
cantar els seu himne després del cant dels tres esmentats salms i de la lectura
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19. Per desgràcia no tenim testimonis dels himnes utilitzats en les esglésies de les Gàl·lies
entorn de l’any 400. Sobre aquest tema vegeu M. Smith, «Les hymnes des heures dominicales
“Cathédrales” en Gaule», Conférences Saint-Serge. XLVIe Semaine d’Études Liturgiques:
L’Hymnographie, Roma, 1999, 215-226.
20. Franz, «Die Tagzeitenliturgie der Mailänder», 48.
21. PL 86, 50. 
22. Cf. nota 20. 
bíblica que els segueix.23 Cal fixar-se també que en l’ofici diví que el «Liber
Ymnorum» de Prudenci permet de reconstruir les dues hores «Ad galli can-
tum» i «Ad matutinum», pel fet de tenir dos himnes diferents, semblen encara
no estar unides com ja s’esdevé en les dues tradicions conservades del ritu
hispànic. Com l’anterior, aquesta hora canònica també és típica de l’ofici diví
de tipus catedral. El títol es troba en els dos manuscrits de St. Gallen; ambdós
no porten colofó, i els hem posat el de l’himne núm. 3.
3.3. Ymnus ante cibum
L’himne ha estat compost per a ser cantat abans de l’àpat comunitari. Té
quaranta-una estrofes, i en la seva mètrica s’aparta del tipus ambrosià clàssic.
És una lloança a Déu, i li demana que els seguidors de Crist puguin refer llurs
membres en un àpat frugal. És escrit per a una comunitat vegetariana, perquè
en la estrofa 13 es diu que cal deixar als pobles bàrbars els àpats fets amb la
mort d’animals quadrúpedes i menjar llegums en àpats innocents —«Sint fera
gentibus indomitis...»—. Encara que Prudenci, en els versets 86-90 de l’himne,
deixa entendre que en temps normal la comunitat fa tres àpats diaris al matí, al
migdia i a la posta del sol, cal pensar que es tracta de l’àpat del migdia, que
devia ser el principal, perquè es fa difícil d’imaginar que el cantessin tres cops
cada dia, a menys que només en cantessin unes poques estrofes en cada àpat.
Com que no te cap al·lusió explícita a l’Eucaristia cal també excloure que els
membres de la comunitat rebessin el pa eucarístic consagrat el diumenge ante-
rior abans d’iniciar el primer àpat del dia. El títol és igual en els dos manuscrits
de St. Gallen, mentre que el colofó és propi del manuscrit S. Té els dos mots
mal col·locats, perquè sembla lògic que l’«Amen» anés davant del «Finit».
L’himne ens porta ja a l’ambient d’una comunitat de tipus més o menys
monàstic que participa cada dia en una mateixa taula.
3.4. Ymnus post cibum
L’himne és més breu que l’anterior. Només té trenta quatre estrofes i és
dedicat totalment a agrair a Déu l’aliment rebut en l’àpat comunitari. Prudenci
hi empra una mètrica no solament diferent dels himnes ambrosians sinó també
de l’himne anterior. Els himnaris ambrosià i hispànics, com que han estat com-
pilats per comunitats catedralícies i parroquials, com és lògic, no compten amb
himnes per abans i per després dels àpats. Cal també observar que l’himnari de
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Prudenci, a diferència del de sant Ambròs, no té cap himne per a l’hora terça, i
com a conseqüència de no tenir aquesta hora canònica quedava substituïda més
tard a l’hora sexta en certa manera per l’àpat comunitari emmarcat pels dos
himnes. Tampoc compta amb un himne per a l’hora de nona. El títol és igual
en els dos manuscrits de St. Gallen, els quals, al final, no porten el colofó que
hem afegit al text primitiu.
3.5. Ymnus ad incensum lucernae
Prudenci escrigué aquest himne pel moment del lucernari, en encendre la
llàntia, a la posta del sol.24 Te quaranta una estrofes, en les quals l’autor relacio-
na novament la llum i la tenebra amb el bé i el mal. L’expressió «ad incensum
lucernae» no vol pas dir necessàriament en el mateix moment d’encendre la
llàntia, i amb el seu foc la resta de la il·luminació de l’altar i de l’església, sinó
més aviat per a ser cantat durant l’ofici vespertí del lucernari. La seva mètrica
és força semblant amb la dels himnes ambrosians. Els seus versos són els ascle-
piadeus menors, agrupats de quatre en quatre, que en lloc de vuit síl·labes en
tenen dotze. Es fa difícil saber on calia cantar-lo en aquesta hora canònica de
l’ofici catedral, perquè l’ofici ambrosià, segons sembla, sempre l’ha tingut al
començament de l’ofici, immediatament després del cant del Lucernari, que
actualment té forma de responsori, mentre que en el ritu hispànic, en les seves
dues versions A i B, porta el seu himne al final de l’ofici, abans de la capítula i
la benedicció. Malgrat tot, sembla que el més lògic és que al temps de Pruden-
ci, encara fos —com en el ritu ambrosià— col·locat al principi de l’ofici, des-
prés del salm lucernari o vespertí. Com que utilitzava una mètrica molt igual a
la dels himnes «Ad galli cantum» i «Matutinus», tots tres pertanyents a l’ofici
catedral, es podria pensar que les tres peces foren escrites conjuntament, en una
primera etapa de la composició del «Liber Ymnorum», i que Prudenci després
augmentà component altres peces de tipus monàstic. El títol es troba igual en
els dos manuscrits santgallians. Ambdós, igualment, no porten l’«Amen. Finit»
que hem afegit per adequar-lo a l’himne núm. 3.
3.6. Ymnus ante somnum
Aquest himne és escrit per a ser cantat en el breu ofici d’abans d’anar a dor-
mir, que en la tradició romana després s’anomenarà «Ad completorium». Té tren-
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ta vuit estrofes, i demana la protecció divina sobre els cossos i les ànimes dels
que reposen contra les forces del mal. Prudenci hi utilitza els dimetris iàmbics
catalèctics, agrupats de quatre en quatre, força semblants a la mètrica dels himnes
ambrosians. Com en el cas dels himnes «ante cibum» i «post cibum», ens trobem
davant una comunitat de tipus monàstic ben organitzada que, a més de compartir
la taula, dorm, sinó en el mateix local, almenys en el mateix edifici. És impossi-
ble de dir en quin moment del petit ofici del final de la jornada l’himne era cantat,
perquè en aquest moment encara no s’havia introduït en el ritu ambrosià, ni pos-
siblement en els ritus hispànics. Aquest himne, sembla ser un dels primers testi-
monis a l’occident cristià de l’existència d’aquesta hora a l’ofici, que és eminent-
ment de tipus monàstic. El títol és el mateix en els dos manuscrits santgallians
utilitzats, els quals, al final, tampoc porten l’«Amen. Finit» que hem afegit.
3.7. Ymnus ieiunantium
L’himne té quaranta-quatre estrofes, i fa la lloança del dejuni, comparant-lo
amb els sacrificis oferts en les festivitats. La seva mètrica no és pas la dels
himnes d’Ambròs. Es fa difícil de saber en quin moment del dia d’iniciar el
dejuni calia cantar-lo comunitàriament. Potser, però, es cantava en el moment
del primer àpat suprimit. Si fos així, s’interpretava el matí en el moment que la
comunitat acostumava a prendre el desdejuni. També és força difícil de preci-
sar quins dejunis practicava la comunitat per a la qual l’himne fou escrit. Vers
l’any 400 ja no hi ha a la Tarraconense testimonis explícits per a afirmar que
continuava el sistema antic de la «statio» amb els dos dejunis setmanals del
dimecres i del divendres, d’origen judeocristià i que impedien fer cap àpat
abans de nona, testimoniats encara l’any 258 en les Actes dels màrtirs tarrago-
nins del bisbe Fructuós i dels seus dos diaques Auguri i Eulogi.25
El concili d’Elvira, de vers l’any 300, en el qual participa el bisbe Valeri de
Saragossa, en el cànon 23 recorda que cal fer dejunis durant tots els mesos de
l’any, excepte els de juliol i agost, sense especificar res més.26 Deu, però refe-
rir-se a l’antic sistema anteriorment esmentat de la «statio» del dimecres i del
divendres, que segurament ja estava en procés de desaparèixer, i que per això
calia insistir en el seu compliment, fent-hi, fins i tot excepcions. El concili, a
més, en el cànon 26, mana que es dejuni tots els dissabtes de l’any,27 seguint la
pràctica romana.28
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El concili de Saragossa de l’any 380, organitzat per a condemnar les
pràctiques antieclesials dels grups priscil·lianistes, mentre el cànon 2 prohi-
beix dejunar els diumenges, alhora prescriu que durant la Quaresma que pre-
cedeix la Pasqua, els fidels no s’allunyin de les seves comunitats a fi d’asse-
gurar la seva participació en els actes comunitaris de pregària i de catequesi
que s’hi organitzen.29 Igualment, el cànon 4 prohibeix absentar-se dels actes
de la comunitat en les tres setmanes d’abans de la festa d’Epifania per les
mateixes raons.30 Encara que en aquests dos cànons no es parli de dejunis, és
probable que aquests dos temps en l’esmentat any 380 ja fossin més o menys
temps de dejuni per a les comunitats cristianes hispàniques, segons deixa
entendre el primer sermó del «Libellus Paschae» de Priscil·lià per al temps
quaresmal.31
Després, en la documentació conciliar hispana conservada, ja cal anar al
concili de Girona de l’any 517 en què, en els cànons 2 i 3 s’imposa a totes les
comunitats cristianes de la Tarraconense celebrar les lletanies amb tres dies
d’abstinència abans de la festa de Pentecosta i del dia 1 de novembre,32 dins la
línia del que eren les antigues quatre Témpores romanes. 
D’acord amb aquesta legislació, entorn de l’any 400, quan Prudenci va
escriure els seus himnes, devia ja imposar-se a totes les comunitats cristianes
tarraconenses —i especialment a les de tipus monàstic— el temps quaresmal
com a època de dejuni, i potser també les tres setmanes de preparació per a la
festa d’Epifania. Per això sembla lògic que aquest himne fos escrit per a inau-
gurar aquestes dues grans temporades de dejuni, en iniciar-les, en el moment
en què se suprimia el primer àpat del dia en els temps normals. Aquesta sembla
ser la solució més lògica, d’acord amb la documentació que tenim a mà. El
títol de l’himne és idèntic en els dos manuscrits santgallians S i X, mentre que
cap dels dos porta «Amen. Finit» del final.
3.8. Ymnus post ieiunium
L’himne fou escrit per cloure el període del dejuni que, com hem dit ante-
riorment, deu ser el del temps quaresmal i potser també les tres setmanes prè-
vies a l’Epifania, si és que aquest segon temps de dejuni hagués assolit
d’implantar-se a les esglésies de la Tarraconense. És el més breu de tot l’him-
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nari de Prudenci perquè només té vint estrofes escrites en una mètrica diferent
de la dels himnes ambrosians. Té per objectiu lloar el dejuni, recordant els
beneficis que reporta als homes. Segurament seria cantat en el moment de
reprendre els àpats normals de la comunitat. El títol és idèntic en els dos
manuscrits de St. Gallen. L’«Amen» del final només s’ha conservat en el
manuscrit Paris, BnF, lat. 8087, del segle ix, pertanyent a la família  dels
manuscrits de les obres de Prudenci.
3.9. Ymnus omni hora
Aquest himne es troba, com els dos anteriors, fora del curs normal de les
hores canòniques del dia. En principi, doncs, és un himne per a celebracions
especials. Té trenta vuit estrofes, i la seva mètrica s’aparta totalment de la dels
himnes ambrosians. Tot ell és dedicat a commemorar les fets més importants
de la vida de Jesucrist —«gesta Christi insignia». És, doncs, un himne cristo-
lògic que canta a Jesucrist des de la seva generació eterna en el cor del Pare
—«corde natus ex parentis ante mundi exordium»— fins al seu retorn gloriós
per a jutjar el món —«macte iudex mortuorum, macte rex viventium». Fa pen-
sar en l’esmentat «Psalmus responsorius» Roca-Puig, però sense ser alfabètic i
amb molta més categoria literària. El seu títol —«omni hora»— és de mal
interpretar. És evident, però, que vol dir que es pot cantar en qualsevol hora del
dia. Potser s’interpretava en les principals festes de Jesucrist —Nadal, Epifania
i Pasqua—, en la celebració eucarística, perquè és de mal encaixar-lo en les
hores de l’ofici diví. El títol és idèntic en els dos manuscrits esmentats de St.
Gallen, i l’«Amen» final només es troba en el manuscrit X.
3.10. Ymnus circa exequias defuncti
Aquesta és l’última peça de la primera versió de l’himnari de Prudenci. Té
trenta vuit estrofes, i tampoc segueix la mètrica dels himnes ambrosians. En
l’himne, Prudenci, presenta tota la problemàtica de la mort de l’home sota
l’angle de la visió cristiana, recordant que la mort només és un llarg somni. Hi
justifica les atencions envers els cadàvers i les tombes que els guarden, en
espera de la resurrecció. Podria haver estat escrit per a una vetlla de pregària
comunitària en presència de les despulles mortals del difunt, així com per a la
cerimònia del seu trasllat a l’àrea cementirial. Cal També recordar que dues de
les estrofes primeres —la 3 i la 4—, en els manuscrits presenten dues versions
diferents. És evident que totes dues són del mateix Prudenci i que la segona ha
de respondre a una segona edició de la seva «Opera omnia». Els manuscrits S i
X de St. Gallen encara tenen la primera versió que, evidentment, ha de ser la
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més primitiva. El títol es troba igual en els dos esmentats manuscrits, els quals
també tenen la mateixa rúbrica final, que ens adverteix que amb aquest himne
s’acaba l’himnari de Prudenci. La rúbrica en el manuscrit X diu: «Explicit
Liber Ymnorum Aurelii Prudentii Clementis». Es pot dubtar sobre si el nom de
l’autor figurava en la versió primitiva del volum, i per això no l’hem transcrit
en la reconstrucció hipotètica que hem fet de les rúbriques primitives del
volum. Un altre manuscrit, el Vaticà, Bib. Apost., lat. 3860, datable vers l’any
900, que també només té els deu primers himnes, porta aquest altre colofó:
«Finit liber primus ymnorum», fent referència a la possible existència d’un
segon volum, al qual devien pertànyer els dos altres himnes de Nadal i de
l’Epifania, peces núm. 11-12 de les edicions de les obres de Prudenci. L’himne,
al final, no porta l’«Amen. Finit.», que li hem restituït seguint el model de
l’himne núm. 3.
3.11. Ymnus VIII kalendas ianuarias
Aquest és el primer himne del suplement amb què Prudenci completà el seu
primitiu «Liber Ymnorum». Té vint-i-nou estrofes que segueixen la mètrica
dels himnes ambrosians. És dedicat a cantar el naixement terrenal de Jesús, el
Fill etern del Pare, i aquest esdeveniment és comparat a l’allargament del dia i
a l’augment de la presència del sol a partir del solstici d’hivern, celebrat preci-
sament en el dia 25 de desembre. Contra el que es podria esperar, Prudenci no
l’anomena «Ymnus Natalis Domini», sinó himne per el dia 25 de desembre. És
possible que en això Prudenci, en la seva lluita contra els cultes pagans,
esmentada en el pròleg de la seva «Opera omnia», vulgui insistir en el fet que
en aquesta diada celebrada arreu de l’imperi romà és el dia del naixement del
veritable Sol que il·lumina i salva els homes. La festa de Nadal apareix esmen-
tada per primera vegada a Roma l’any 354,33 i, segons sembla, sant Ambròs la
introduïa a Milà vers l’any 386.34 Seria també entorn d’aquest any que devia
començar a celebrar-se a la Tarraconense, si tenim present que sembla que
l’esmentat concili de Saragossa de l’any 380 encara la desconeix. Després de
l’any 405, quan Prudenci escrigué aquest himne ja devia ser implantada arreu.
Al final, el manuscrit S porta aquest colofó: «Finit ymnus VIII kalendas ianua-
rias, hoc est Natale Domini». L’al·lusió al «Natale Domini» deu ser un afegitó
posterior, fet quan aquesta terminologia s’imposà en les celebracions litúrgi-
ques.
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3.12. Ymnus de Epiphania
Aquest és el més extens dels himnes prudencians perquè té cinquanta-dues
estrofes escrites en la mateixa mètrica dels himnes ambrosians. S’inicia amb
l’aparició de l’estrella que ha de guiar els Mags vers Betlem, i acaba recordant
la immolació dels Sants Innocents. La festa nadalenca de l’Epifania és d’origen
oriental i sempre ha estat celebrada tant a l’orient com a l’occident el dia 6 de
gener. Ja era celebrada a les Gàl·lies l’any 361,35 i, per l’esmentat concili de
Saragossa de l’any 380, sabem que a la Tarraconense no solament ja hi era
celebrada, sinó que també gairebé se l’equiparava a la Pasqua en assignar-li
tres setmanes prèvies de preparació, cosa que indica la importància que se li
donava. Com que en el concili hi intervingueren bisbes de la part sud-oest de
l’actual França, es pot pensar que aquest costum no era només propi de les
esglésies tarraconenses, sinó també d’algunes zones del nord dels Pirineus, La
importància que la litúrgia gal·licana li assignà feu que se la dotés d’una vetlla
de pregària similar a la de la Vetlla de Pasqua.36 Al final de l’himne, el manus-
crit S no té l’«Amen. Finit» que li hem posat.
No consta que Prudenci escrigués cap himne per a la festa de Pasqua com
sembla que Ambròs va fer per a la litúrgia milanesa. En no comptar amb un
himne propi per a aquesta festivitat, la comunitats per a la qual Prudenci va
escriure l’himnari potser hi utilitzava l’himne núm. 5 «Ad incensum lucernae»,
tot ell farcit d’al·lusions pasquals.
4.  Conclusions
De l’anàlisi que n’hem fet, és evident que el «Liber Ymnorum» d’Aureli
Prudenci no és només un exercici literari sinó que ja existia com a llibre litúr-
gic independent abans que el seu autor l’incorporés al volum de les seves
«Opera omnia», l’any 405. També és evident que tal com s’ha conservat en els
dos manuscrits St. Gallen 134 i 136 és un volum escrit per a ús d’una comuni-
tat de tipus monàstic que no solament resava les hores canòniques de l’ofici
diví diürn conjuntament, sinó que també participava en una taula comuna, que
tenia uns dies de dejuni comunitaris, i que habitava en un mateix edifici, en el
qual els seus membres passaven la nit refent-se de les fatigues diàries. 
L’ofici de pregària en el qual tots els seus membres participaven era bà-
sicament de tipus catedral i diürn, format per les hores «Ad galli cantum» 
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—núm. 1— en iniciar el dia, «Ad matutinum» —núm. 2— en sortir el sol,
encara totalment separades, i «Ad incensum lucernae» —núm. 5— en el
moment de la seva posta. Com ja hem fet observar en comentar-los, aquests
tres himnes presenten una mètrica pràcticament igual als himnes ambrosians.
Tots tres podrien haver format part del nucli més primitiu de l’himnari i ser
fruit de l’impacte que l’himnografia ambrosiana causà en les esglésies cristia-
nes occidentals. Són, però, en l’aspecte literari —idees i llengua— superiors a
les obres del bisbe de Milà. L’alta qualitat d’aquestes obres, com en el cas dels
himnes d’Hilari de Poitiers, explica que no fossin admesos massivament en la
litúrgia perquè el poble i la clerecia preferí les obres d’Ambròs, que són molt
més populars i entenedores. Aquest devia ser el tipus d’ofici canonical de la
catedral de Tarragona entorn dels anys 380-400, que seria imitat per totes les
altres esglésies catedrals, monàstiques i parroquials de l’arquebisbat a mesura
que s’anaven creant i obrint al culte.
Prudenci, en compondre el «Liber Ymnorum» per a una comunitat monàs-
tica concreta, augmentà les hores de l’ofici catedral primitiu afegint-hi l’hora
«Ante somnum» —núm. 6—, que és estrictament de tipus monàstic. Per a ús
d’aquesta comunitat també va escriure els himnes «Ante cibum» i «Post
cibum» —núm. 3 i 4— pels dies normals, i els himnes «Ieiunantium» i «Post
ieiunium» —núm. 7 i 8— per a inaugurar i cloure els grans temps de dejuni
dels quaranta dies previs a la celebració de la Pasqua i potser també de les
tres setmanes d’abans de la festa de l’Epifania esmentades pel concili de
Saragossa de l’any 380. Al volum, Prudenci encara afegí un himne «Omni
hora» —núm. 9— de tipus cristològic potser per a ser cantat en les celebra-
cions eucarístiques de les principals festes de Jesucrist, i un himne «Circa
exsequias defuncti» —núm. 10— per a ser cantat en la vetlla de pregària per
a un difunt de la comunitat i en el trasllat del cadàver al cementiri. En el
volum tenim, doncs, un himnari de tipus catedral adaptat a les necessitats
d’una comunitat de tipus monàstic. Aquesta comunitat no practicava encara
el rés de les tres hores menors de terça, sexta i nona, encara que l’hora de
sexta, en els temps normals quedava de fet substituïda pel cant dels himnes
«Ante cibum» i «Post cibum». El mateix es pot dir de l’hora de nona en els
dies de dejuni. Posteriorment, Prudenci completà la seva obra escrivint dos
himnes per a la festa de Nadal —núm. 11— i per a la d’Epifania —núm.
12— que vingueren a fer-ne com un apèndix. No consta, en canvi que en
redactés per a la festa de Pasqua.
És difícil de precisar quin lloc ocupaven els quatre himnes de l’ofici diví,
entre els altres textos litúrgics, en cada una de les seves hores. Comparant-los,
però, amb el lloc que tenien en l’antic ofici ambrosià i en l’ofici de la tradició
hispànica B, es pot pensar que l’himne «Ad galli cantum» iniciava aquesta
hora canònica, i que els himnes «Ad matutinum» i «Ad incensum lucernae», en
canvi, anaven gairebé al final de les dues esmentades hores. Per l’himne «Ante
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somnum», en canvi, no tenim cap punt de referència per a col·locar-lo amb un
mínim de seguretat.
Mentre els himnes conservats d’Hilari de Poitiers són abecedaris, els de
Prudenci, com els d’Ambròs de Milà, no segueixen pas aquest sistema de ver-
sificació. Igualment, com aquests últims, no porten tornada, cosa que sembla
indicar que eren cantats o recitats a dos cors. Almenys això és el que deixen
entendre els manuscrits que els han conservat.
Com hem dit, el «Liber Ymnorum» ja existia l’any 405, quan Prudenci
l’inserí en la seva «Opera omnia» i hi afegí el títol grec de «Cathemerinon». És
més difícil de saber en quin any el seu autor l’inicià. La seva relació evident
amb l’himnari de sant Ambròs —les mateixes hores canòniques, i mètriques
molt semblants— iniciat vers l’any 386 quan l’emperadriu Justina li reclamava
una basílica per lliurar-la als semiarrians, podria servir per a fixar-lo pocs anys
després, entorn de l’any 390, per exemple. Això ens portaria a considerar-la
una obra escrita entre els anys 390 i 400. Aquesta és, però, una datació total-
ment hipotètica.
Referent a la comunitat per a la qual el «Liber Ymnorum» fou compost, cal
dir que no en sabem absolutament res. Tant podria ser una comunitat de cler-
gues com de laics, urbana com col·locada en una vil·la rural.37 No s’ha d’ex-
cloure que hagi estat creada entorn de la mateixa ciutat de Tarragona on molt
possiblement Prudenci exercí càrrecs administratius i l’advocacia, com en la de
Calahorra, en la qual, segons sembla, va néixer. Per l’himne «Ante cibum» es
pot deduir que aquesta comunitat era de tendència vegetariana, seguint les
pràctiques dels pitagoristes. Eusebi de Vercelli, bisbe d’aquesta ciutat nordita-
liana (345-371), ja havia organitzat la clerecia de la seva catedral en forma de
comunitat canonical,38 model que més tard sant Agustí, bisbe d’Hipona en els
anys 396-371, implantarà a la clerecia de la seva ciutat episcopal.39 Alhora,
Jeroni, vers l’any 370, en renunciar a la carrera de funcionari imperial, encara
laic a Aquileia, s’unia a un grup quasi monàstic en el qual figuraven homes de
gran vàlua intel·lectual com Rufí d’Aquileia, Bonosi, Cromaci i Heliodor.40
Igualment, Agustí, després del seu baptisme l’any 386, en tornar a Tagaste a la
seva casa paterna, visqué comunitàriament amb els seus amics, formant una
mena de comunitat monàstica laïcal.41 Alhora, a la Tarraconense apareixien
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comunitats d’aquest tipus que creaven problemes a l’arquebisbe Eumeri de
Tarragona.42 La comunitat per a la qual Prudenci va escriure el seu «Liber
Ymnorum» s’ha d’inscriure en les línies d’aquest incipient moviment monàstic
occidental. Aquesta comunitat devia ser formada per persones d’elit cultural
cristiana, segons pot deduir-se de la categoria literària dels himnes que Pruden-
ci els dedicà, i és molt possible, com ja s’ha insinuat,43 que els seu autor, si no
n'era el fundador, en convertir-se i abandonar els càrrecs públics, s’hi hauria
integrat. Potser, fins i tot, gràcies a ella gaudí de la tranquil·litat i del temps
necessari per a escriure i preparar l’edició de les seves obres completes. En
l’aspecte litúrgic, la importància d’aquest tan interessant «Liber Ymnorum» de
Prudenci rau en què obre noves perspectives per a l’estudi de les primeres eta-
pes de l’ofici diví en la Tarraconense i també del posterior ofici diví hispànic.
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Summary
Aurelius Prudencius, the great Christian poet at the end of the 4th century, wrote a
«Liber Ymnorum» that has not been studied as a true liturgical book. The author, fol-
lowing two manuscripts of the Monastic Library of Saint Gallen, gives the outline and,
commenting on the 12 hymns it contains, he deduces that it was written for a monastic
lay community in the Tarraconsis Province. The hymnal gives us also the basic outline
of the Divine Office of the Cathedral of Tarragona, and opens up new perspectives for
the study of the Office in the ancient Hispanic liturgy.
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42. Ho sabem per la carta decretal que li dirigí el papa Sirici l’any 385. Vegeu PL 84, 
629-638.
43. Ho suggereix Adalbert Hamman en la introducció de Berardino, Patrología, 32.
